



















Para  realizar  un  primer  análisis  partimos  de  los  resultados  obtenidos  en  una  asignatura 




Pues  bien,  no  creemos  que  haya  una  única  causa  responsable  de  estos  resultados  sino  una 





















es  un  mal  dato  si  tenemos  en  cuenta  que,  aunque  la  totalidad  de  alumnos  comienzan  la 
evaluación continua hay un porcentaje que lo van abandonando a lo largo del curso por diversos 









‐  Y  es  que,  en  una  disciplina  como  el  Derecho  Procesal  caracterizada  por  su  carácter 
eminentemente técnico es preciso que los alumnos adquieran competencias teóricas que sólo 
se pueden alcanzar a través del tan denostado aprendizaje memorístico, y que para alcanzar 
dichos resultados, el mejor sistema es la lección magistral pero no la clásica sino aquella que 
esta revisada a través de los nuevos modelos pedagógicos. 
Así pues, y partiendo del carácter limitado de las horas de docencia asignadas a las diferentes 
asignaturas debemos delimitar un sistema que permita equilibrar tanto el número de horas que 
se dedican a la adquisición de competencias prácticas, así como el número de horas que se van 
a destinar a enseñar las competencias teóricas a través de la lección magistral en proporción al 
peso de cada una de las partes en la nota final. 
Además, se deberá calibrar que técnicas de innovación docente son más beneficiosas en función 
del tipo de alumno, asignatura y titulación para alcanzar cada una de las competencias. Pero 
sobre todo, lo que consideramos imprescindible es que las técnicas docentes usadas deben estar 
íntimamente relacionadas con el sistema de evaluación de los conocimientos que se vaya a usar 
pues lo contrario nos va a abocar a resultado no deseados.  
 
 
 
  
 
 
